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摘 要 2007 年 12 月 29 日《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》公布后，给劳动争议处理制度带来了许多重大变化，引
起了社会各界的关注，其中不乏许多有利于保护劳动者的亮点。本文试从《劳动争议调解仲裁法》的出台背景谈起，浅析了
该法若干条款的亮点。




















据 2007 年劳动保障部的统计显示，1995 年-2006 年的 12 年
中，劳动争议案件数量增加 13.5倍；集体劳动争议也大幅度增长，
12 年中集体劳动争议案件数量增加 5.4 倍。2006 年全国劳动争




























































则 60 天，长则 90 天。在《劳动争议调解仲裁法》中，规定仲裁期
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